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1 Diapositive :  Histoire  de  la  photographie  projetée  est  le  catalogue  de  l’exposition  qui
s’est   tenue  au  Musée  de   l’Elysée  de  Lausanne  du  1er  juin  au  24  septembre  2017.   Il
reprend les grands thèmes de l’exposition intitulés : « L’Image de lumière » (p. 17-49),
« Le  Dispositif  »   (p. 51-91),  « La  Séquence »   (p. 93-124)  et  « La  Séance »   (p. 125-159).




photographie  des  salles  obscures.  Les  différents  dispositifs  de  diapositives  sont  à   la








plaque  de  projection   gélatino-argentique  du  XIXe   siècle.  Comme   on  peut   le   voir
souvent dans les musées ou les départements muséaux consacrés à la photographie, les
brochures  publicitaires  des  sociétés  telles  que  Kodak  ont  aussi  une  place  importante
dans   l’iconographie  du  médium.  Ces  archives  sont  révélatrices  d’une  démarche  qui
s’adosse à la discipline des cultures visuelles. Ces images publicitaires nous renseignent,
par  des  codes  visuels,  sur   le  contexte  économique,  culturel  et  sur   les  usages  d’une
technique devenue un produit.
2 L’exposition et le catalogue démontrent que l’histoire de la photographie projetée est
aussi   l’histoire  de   la  photographie  couleur  et  de   l’évolution  de   la  forme  conférence
comme  support  de  transmission,  voire  de  vulgarisation  des  savoirs.  Ces  usages  de  la
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diapositive ont profondément marqué l’histoire de l’art et la manière de commenter les
œuvres.   C’est   aussi   cet   aspect   qui   est   choisi   comme   ressort   des   pratiques
appropriationnistes de certains artistes contemporains des années 1960. Aujourd’hui, la
photographie projetée reste résolument d’actualité. Elle est utilisée par les artistes pour
s’affranchir   du   cadre   et   proposer   une   mise   en   espace   originale   de   l’image
photographique.
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